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Разрешение проблемы быстрого развития устойчивости к антимикробным препаратам у молли-
кут (класс Bacilli, подкласс Mollicutes) связывают с изучением стресс-реактивности этих бактерий *1+. Раз-
витие постгеномных технологий открыло новые возможности для исследований соответствующих про-
цессов и разработки эффективной системы контроля инфектов, актуальной для здравоохранения, сель-
ского хозяйства и биотехнологии. Уникальным представителем молликут с точки зрения адаптивности 
является Acholeplasma laidlawii. Эта широко распространенная в природе бактерия инфицирует живот-
ных и растения, является основным контаминантом клеточных культур. Сравнительный анализ полных 
геномов, клеточных протеомов, везикуломов и вирулентности штаммов A. laidlawii PG8B с дифференци-
альной чувствительностью к неблагоприятным условиям среды (длительное воздействие низкой темпе-
ратуры, ограничение субстрата) и антимикробным препаратам (ципрофлоксацину, тетрациклину, мелит-
тину), используемым для подавления молликут, явились задачей данной работы. В результате проведе-
ния соответствующих исследований нами было установлено, что адаптация A. laidlawii к стрессорам, со-
провождается существенными изменениями генома, клеточного протеома, везикулома и вирулентности 
*2+. В везикулах штаммов с дифференциальной чувствительностью к стрессорам помимо белков присут-
ствуют последовательности ДНК, а также РНК, в том числе короткие РНК. Пул везикулярных компонен-
тов, а также вирулентность у штаммов с дифференциальной чувствительностью к стрессорам существен-
но различается. В случае адаптированных к стрессорам штаммов в везикулах идентифицируются белки и 
гены стресс-реактивности, а также детерминанты устойчивости к антимикробным препаратам, в том 
числе в отношении которых молликуты индифферентны. Значительная часть везикулярных генов и бел-
ков являются факторами вирулентности. Полученные данные свидетельствуют о более сложной, чем 
считалось ранее, картине стресс-ответа A. laidlawii, связанного как с известными, так и новыми механиз-
мами стресс-устойчивости, включающими модуляцию геномного и протеомного профилей, везикуляр-
ный трафик и опосредованный везикулами перенос коротких РНК с регуляторной активностью, которые 
могут приводить к глобальному репрограммированию клеточных процессов. Работа поддержана 
грантами МК-1099.2017.4; РФФИ 18-04-00660. 
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